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У сучасних безпілотних літальних апаратах (БПЛА) широко використову-
ють модуль для вертикального зльоту та посадкиVTOL, який дає змогу пере-
творити будь-який наявний дрон на БПЛА із нерухомим крилом, який виконує 
вертикальний зліт і посадку завдяки використанню чотирьох електродвигунів.  
Така система повністю мінімізує вплив людини під час виконання маневрів 
та інших складних процедур, забезпечує автоматичні зліт і посадку. Модуль 
VTOL БПЛА дає змогу злітати та сідати у морі на палубу корабля.  
Основні переваги модуля VTOL: 
- апарат потребує менше місця для зльоту та посадки, ніж стандартний дрон 
із нерухомим крилом (достатньо майданчика 10х10 м); 
- забезпечує прості морські операції, здійснюючи керування з корабля; 
- забезпечує можливість зависання у повітрі впродовж обмеженого періоду 
часу; 
- забезпечує мінімізацію впливу людського чинника та більш безпечне вико-
нання операцій завдяки високому рівню автоматизації. 
Основні особливості VTOL БПЛА наступні: 
- забезпечує повністю автоматичні зліт і посадку; 
- забезпечує корисне навантаження 7 кг; 
- забезпечує до 10 год польоту з повним навантаженням; 
- забезпечує повністю автоматичний політ за маршрутом. 
Завдяки VTOL БПЛА може використовуватись для охорони кордонів, у 
Збройних силах, для виконання берегових та морських операцій, для збирання 
інформації, спостереження, розвідки та перехоплення сигналів, у поліції та пра-
воохоронних органах. 
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